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resUmen: este artículo presenta los estímulos y restricciones que tiene la investigación en adminis-
tración en Colombia, partiendo de las consideraciones generales del país, como la política de Ciencia 
y tecnología, las consideraciones de calidad que impone el ministerio de educación nacional a los 
programas curriculares y las condiciones propias que hacia el fortalecimiento de la investigación of-
recen las universidades y las facultades de administración en el país. el trabajo empírico se desarrolló 
con investigadores y decanos de las facultades, mediante una encuesta online en la que participaron 
194 investigadores (tasa de respuesta de 30,6%) y 63 decanos o directores de programas (tasa de 
respuesta del 27,7%); adicionalmente, se seleccionó una muestra intencional de 25 investigadores y 
11 decanos para realizar entrevistas a profundidad, y se realizaron tres grupos focales. los principales 
hallazgos en referencia se evidencian en: recursos para investigar, estímulos económicos para los 
investigadores, la política de ciencia y tecnología, la comunidad científica, las formas de divulgación 
de los resultados investigativos y los aspectos administrativos; puntos estos que vienen siendo anali-
zados como políticas institucionales por las universidades para fomentar la investigación. sin duda, 
los esfuerzos que se focalicen para minimizar los restrictores potencian el desarrollo de esta incipiente 
comunidad académica.
palabras claVe: investigación en administración, restricciones, estímulos, recursos para investi-
gar, administración.
stimUli and restrictions For researcH in management in 
colombia
abstract: this article presents the incentives and constraints that man-
agement research faces in Colombia based on general considerations of 
the country, such as: science and technology policies, quality consider-
ations imposed by the ministry of national education on degree curricula, 
and the conditions towards strengthening research provided by universi-
ties and management schools in the country. the empirical work was devel-
oped with school researchers and deans through an online survey in which 
194 researchers  (response rate 30.6%) and 63 deans or program directors 
participated(response rate 27.7%), additionally, a purposive sample of 25 
researchers and 11 deans was selected for depth interviews; there were 
three focus groups. the main findings are evident: resources for research, 
economic incentives for researchers, science and technology policy, the 
scientific community, ways of dissemination of research results, and the 
administrative aspects. these points are being analyzed as institutional 
policies by universities to encourage research. no doubt, any efforts that 
focus on minimizing the restrictors, will promote the development of this 
emerging academic community.
Key words: research in management, restrictions, stimuli, resources for 
research, management.
incitations et restrictions à la recHercHe en 
administration en colombie.
rÉsUmÉ: L’article examine les diverses incitations et restrictions que con-
naît la recherche en administration en Colombie à partir de considérations 
générales telles que la politique de science et technologie, les critères 
de qualité imposés aux programmes d’enseignement par le ministère de 
l’Éducation nationale, et les conditions de renforcement de la recherche 
propres aux diverses universités et facultés d’Administration du pays. 
le travail empirique a été réalisé auprès de chercheurs et doyens de ces 
facultés à travers une enquête online, à laquelle ont répondu 194 cher-
cheurs (soit un taux de réponse de 30%) et 63 doyens ou directeurs de 
programmes d’Administration (soit 27,7%). En outre, on a sélectionné un 
échantillon intentionnel de 25 chercheurs et 11 doyens pour un entretien 
approfondi, et on a organisé trois groupes de discussion focalisée [focus 
group]. les principaux résultats concernent les points suivants : moyens 
financiers pour la recherche, incitations économiques aux chercheurs, 
politique de science et technologie, modalités de divulgation des résul-
tats des recherches, aspects administratifs ; tous aspects qui sont actuelle-
ment analysés comme politiques institutionnelles par les universités pour 
encourager la recherche. nul doute que les efforts visant à minimiser les 
facteurs restrictifs favoriseront le développement de cet embryon de com-
munauté académique.
mots-clÉs : recherche en administration, restrictions, incitations, moyens 
financiers pour la recherche, administration.
estímUlos e restrições para a pesqUisa em administração 
na colômbia
resUmo: este artigo apresenta os estímulos e restrições que tem a pes-
quisa em administração na Colômbia ao partir das considerações gerais 
do país, como a política de Ciência e tecnologia, as considerações de 
qualidade que o ministério da educação nacional impõe aos programas 
curriculares e as condições próprias que as universidades e faculdades de 
administração no país oferecem ao fortalecimento da pesquisa. o trabalho 
empírico se desenvolveu com pesquisadores e decanos das faculdades, me-
diante uma enquete on-line da qual participaram 194 investigadores (taxa 
de resposta de 30,6%) e 63 decanos ou diretores de programas (taxa de 
resposta de 27,7%); além disso, selecionou-se uma amostra intencional de 
25 pesquisadores e 11 decanos para realizar entrevistas a profundidade, 
e se realizaram três grupos focais. as principais descobertas em refer-
ência se evidenciam em: recursos para pesquisar, estímulos econômicos 
para os pesquisadores, para política de ciência e tecnologia, comunidade 
científica, formas de divulgação dos resultados investigativos e aspectos 
administrativos; pontos estes que vêm sendo analisados como políticas 
institucionais pelas universidades para fomentar a pesquisa. sem dúvida, 
os esforços que se focalizam para minimizar as limitantes potencializam o 
desenvolvimento desta incipiente comunidade acadêmica.
palaVras-cHaVe: pesquisa em administração, restrições, estímulos, re-
cursos para pesquisar, administração.
Investigación colombiana
* artículo producto del estudio La Investigación en Administración en Colombia: condi-
ciones para la generación de conocimiento, investigadores, institucionalización y pro-
ducción científica, convocada por asColFa con la participación de investigadores de 
cinco Universidades. investigadores Gregorio Calderón Hernández y Germán albeiro 
Castaño, y jóvenes investigadores Héctor mauricio serna y Jorge andrés vivares de la 
Universidad nacional de Colombia sede manizales; investigadora liliana maría Gutiér-
rez vargas de la Universidad de antioquia; investigador Rodrigo Posada Bernal de la 
Corporación Universitaria lasallista; investigadora adriana Ruiz Berrio de la Corpo-
ración Universitaria adventista; e investigador Juan Pablo arrubla Zapata del CeiPa.
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introducción
el presente artículo pretende explicar las condiciones que 
posibilitan o restringen el desarrollo de la investigación en 
la comunidad académica de administración, entendiendo 
que el proceso investigativo es sensible a las condiciones 
que se ofrezcan -tanto en los niveles estatales en el ámbito 
nacional como en las políticas de Ciencia y tecnología, los 
requisitos del ministerio de educación nacional para el re-
gistro calificado y la acreditación de alta calidad de los 
programas académicos-, así como desde los niveles institu-
cionales de universidad y, propiamente, de facultad, con la 
necesidad de fomentar una cultura de la investigación que 
se refleje en más recursos orientados hacia la formación 
profesoral, la creación de estímulos directos para los inves-
tigadores, el apoyo a la formación de grupos, el impulso a 
la formación de redes de investigación o de investigadores 
-de un lado y de otro-, las percepciones de los investiga-
dores respecto de estas acciones, que se materializan en 
muchos casos en los estatutos docentes. 
la investigación se abordó desde dos perspectivas: una 
cuantitativa, que se refleja en cifras y utilización de téc-
nicas estadísticas para argumentar los hallazgos, y una 
cualitativa, que permitió dar mayor comprensión de los he-
chos y hallazgos cuantitativos, razón por la cual algunos de 
los resultados presentados se matizan con citas extraídas 
del discurso de las personas entrevistadas, identificán-
dolas de la forma que se ilustra en la metodología.
el artículo se divide en cuatro partes: 1) se presentan los 
fundamentos teóricos alrededor del objeto de estudio; 2) se 
reseña la metodología, la población objetivo y la muestra 
alcanzada, las técnicas de recolección de información, los 
indicadores de validez y confiabilidad, y las técnicas utili-
zadas para el procesamiento de la información; 3) se des-
criben los resultados encontrados, con prevalencia desde 
la perspectiva cuantitativa, pero con matices desde la cua-
litativa; y 4) se compilan las principales conclusiones.
referente teórico
el estudio que da origen al presente artículo realiza una 
serie de consideraciones alrededor de temas como la gene-
ración de conocimiento en administración, la observación 
de la misma como disciplina de las ciencias sociales, su 
objeto de estudio y el papel de las políticas e infraestruc-
tura científico-tecnológica para la investigación en admi-
nistración, aspectos importantes a tener en cuenta en este 
trabajo.
Para audet (1986), la generación de conocimientos en 
administración se hace desde dos diferentes grupos de 
actores: por una parte, quienes hacen y aplican la adminis-
tración en la cotidianidad, los administradores y sus admi-
nistrados en las empresas; y por otra, quienes interpretan 
esa realidad, esto es, los académicos que, según sus ob-
jetos de estudio, ocupación, disciplinas o establecimientos 
de enseñanza a los que se suscriben, establecen relaciones 
colectivas e individuales para legitimar los conocimientos 
que deberán ser propios de la disciplina de la administra-
ción y para configurar sus reglas de producción y de valida-
ción, conformando una comunidad de pares.
Pero a su vez, dado que la producción académica se consti-
tuye en un bien público (malaver, Romero, Cortés, Ruiz, Per-
domo & Peralta, 2000), ésta debe ser legitimada también 
por su utilidad social, es decir, por los beneficiarios, entre 
los cuales están precisamente quienes hacen y aplican la 
administración cerrando el círculo de la generación del co-
nocimiento administrativo. 
Considerar la generación del conocimiento en un campo 
cualquiera conlleva al reconocimiento de la investigación 
como la forma privilegiada para obtenerlo. esto implica 
reconocer que en el caso del presente trabajo es la valora-
ción de la investigación como fenómeno social, que debe 
ser estudiado como producto y como proceso (sánchez, 
1984).
de otra parte, en la clasificación de las áreas del conoci-
miento entre ciencias naturales y ciencias sociales y hu-
manas, resulta obvio que la administración se clasifica en 
estas últimas; igualmente, Colciencias la incluye entre las 
ciencias sociales aplicadas, en la estructura establecida 
para clasificar los grupos de investigación1. las investiga-
ciones de asColFa2 (2009) plantean la disciplina adminis-
trativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.
en las ciencias sociales el conocimiento no se refiere a 
cosas u objetos, sino a las relaciones que los seres hu-
manos instauran entre sí y, por lo tanto, en la práctica de 
la investigación se realiza una relación sujeto-sujeto; com-
plementariamente, es pertinente acotar que los campos 
del conocimiento tienen dos objetos: uno real, conformado 
por los hechos, eventos y procesos que ocurren fuera de 
1 sin embargo, al analizar el plan estratégico del Programa de Ciencias 
sociales y Humanas 1999 - 2004 de esa entidad (1999) no aparece 
como campo disciplinar ni merece comentario alguno en dicho 
plan. su análisis y referencias se centran en economía, filosofía, 
historia, antropología, sociología, comunicación y psicología. se 
menciona lo anterior por los efectos que puede tener en el fomento 
de la investigación en este campo, pues al no considerarse parte del 
programa, difícilmente los proyectos propios de la administración se 
constituirán en prioridad a la hora de tomar decisiones de financiación 
por parte de Colciencias. 
2 asColFa. asociación Colombiana de Facultades de administración. 
encargada de promover los debates sobre la ciencia administrativa.
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nuestra mente3 (Colciencias, 2001); y, segundo, la realidad 
(nuestra realidad), que en esencia constituiría el objeto de 
estudio propiamente dicho, el cual es una reconstrucción 
artificial mediante un conjunto de dispositivos metodoló-
gicos que nos lo hace asible (Rendón y montaño, 2004). 
integrando lo expresado por Kliksberg (1983), Rendón y 
montaño (2004), puede precisarse que el objeto de es-
tudio de la administración parte de un objeto real, a saber, 
la organización, discusión sobre la cual reflexionan (sa-
linas, 1997; Cornella, 1998; Castaño, 2010) y se recorta 
en tres sentidos: en primer lugar, en la concepción de la 
organización propiamente dicha; en segundo lugar en las 
interacciones que interesa estudiar; y, en tercer lugar, por 
el contexto espacio-temporal. 
en este sentido, es importante reconocer que el avance 
de la investigación en cualquier campo del conocimiento 
está asociado, entre otros aspectos, a su grado de insti-
tucionalización (malaver, 2006) que se da donde se pro-
duce, valida y acumula el conocimiento: las comunidades 
científicas, conformadas por grupos de investigadores que 
comparten y aceptan un núcleo común de conocimientos, 
3 “la naturaleza de nuestro cerebro es tal que no podemos conocer 
lo real en forma inmediata sino mediante modelos, gracias a los 
cuales hacemos recortes, disecciones, distinciones y construimos de 
esta manera los objetos, las relaciones entre ellos y la manera como 
éstas y aquellos se transforman” (Colciencias, 2001, p. 40).
unas prácticas investigativas y unos medios de divulgación 
y validación de sus resultados, que involucran costumbres, 
actitudes y reglas de juego formales e informales (Beja-
rano, 1996). la institucionalización conlleva ver la investi-
gación como una actividad, cuyo desarrollo depende de su 
organización social e institucional, puesto que se reconoce 
que es cada vez más un proceso de producción colectivo 
y menos el resultado de la genialidad individual (Gómez y 
Jaramillo, 1997).
en este proceso de institucionalización de la investigación, 
convergen múltiples actores e instituciones, desde los orga-
nismos estatales con capacidades para establecer políticas 
para su desarrollo, hasta universidades que al considerar 
la producción de conocimiento como una de sus funciones 
esenciales definen políticas explícitas para su fortaleci-
miento (malaver, 2006). las políticas convergen en el 
fortalecimiento de la formación integral de los investiga-
dores, el desarrollo de núcleos y unidades de investigación, 
la dedicación de recursos humanos, de infraestructura fí-
sica, administrativa y tecnológica, recursos financieros, el 
establecimiento de estímulos (incentivos salariales y reco-
nocimientos, entre otros), así como la accesibilidad a es-
pacios de divulgación del conocimiento generado en la 
investigación.
Uno de los actores importantes es precisamente el es-
tado que, debido a las imperfecciones del mercado de la 
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generación de conocimientos, está obligado a intervenir 
formulando políticas que incidan sobre la infraestructura 
científico-tecnológica que fomente tal generación de cono-
cimientos. Particularmente en Colombia, la política actual 
en términos generales apunta a la conformación de comu-
nidad científica en las diferentes áreas del conocimiento, 
la formación y consolidación de grupos de investigación, 
la integración de redes de investigadores, la integración 
del sector productivo con los entes generadores de cono-
cimiento, el incremento de la inversión en ciencia y tec-
nología, apoyar la transformación productiva mediante la 
innovación y el desarrollo productivo, la formación de re-
cursos humanos para la investigación y el propiciar la apro-
piación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(Colciencias, 2008a).
autores como dogan (2001) y Wallerstein (2000) ex-
presan la necesidad de políticas públicas con perspec-
tivas de largo plazo, participación, equidad social, étnica y 
cultural, que aúnen esfuerzos para la construcción de sis-
temas sociales y educativos, en los que las instituciones 
de diversa índole trabajen cooperativamente en problemas 
específicos y transdisciplinarios, con programas de investi-
gación integrados transversalmente para que profesores, 
investigadores y estudiantes de pregrado y postgrado, en 
diversas disciplinas, circulen permanentemente, ampliando 
el debate intelectual y proponiendo soluciones dinámicas 
y creativas. 
metodología
población, muestra y métodos de 
recolección de información
la población objeto de estudio estuvo constituida por 
635 investigadores y 227 facultades de administración. la 
base de investigadores fue identificada a partir de los in-
tegrantes de 185 grupos de investigación en administra-
ción, categorizados por Colciencias en el periodo 2008, 
para lo cual se realizó un filtro con criterios asociados de 
producción académica a partir de la revisión de los Cvlac. 
las facultades se identificaron a partir de aquellas aso-
ciadas a asColFa al momento inicial de la investigación 
(121 en total), y las restantes con base en los registros del 
ministerio de educación nacional en Colombia (men). 
la investigación se abordó desde una perspectiva cuanti-
tativa, complementada con otra cualitativa, que facilitó la 
comprensión de los hechos. aktouf (2001, p 133) plantea 
cómo la necesidad de complementación entre ambos mé-
todos es altamente deseable. Para la primera perspec-
tiva, se aplicó una encuesta online, de la cual se obtuvo 
respuesta por parte de 194 investigadores y 63 decanos 
o directores de programas, lo cual equivale a una tasa de 
respuesta de 30,6% y 27,7%, respectivamente. Para la se-
gunda perspectiva, se seleccionó una muestra intencional 
de 25 investigadores y 11 decanos para realizar entrevistas 
a profundidad; como estrategia complementaria se estruc-
turaron tres grupos focales en las ciudades de medellín, 
Bogotá y Cali, en los que participaron 25 personas entre 
decanos e investigadores (ver tabla 1). 











3 con participación  
de 25 personas
información bibliométrica del Cvlac
635  
(todos los Cvlac fueron 
revisados)
Fuente: resultados de la investigación.
indicadores de validez y confiabilidad
las investigaciones cualitativas valoran la credibilidad, 
mientras que las investigaciones cuantitativas se centran 
en la confiabilidad y la validez de la investigación (Ga-
leano, 2003), para lo cual se tuvieron en cuenta tres as-
pectos: en primer lugar, se valoró la validez de contenido 
para determinar si las variables consideradas son apro-
piadas o no (latiesa, 2000), para lo cual se realizó una 
revisión teórica y un juicio de expertos integrado por in-
vestigadores de diferentes universidades, quienes emi-
tieron sus conceptos para ajustar los instrumentos de 
recolección de información; en segundo lugar, se evaluó 
la consistencia de la muestra a través de un análisis de 
varianza (anova), concluyéndose que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los investigadores 
que respondieron y los que no respondieron la encuesta4, 
con respecto a la producción académica que se obtuvo del 
Cvlac; finalmente, en tercer lugar, se evaluó la consistencia 
interna de los instrumentos a través del coeficiente alfa 
de Cronbach, obteniéndose un coeficiente de 0,895 para 
la encuesta aplicada a investigadores y de 0,924 para la 
encuesta aplicada a decanos. estos últimos valores indican 
una confiabilidad adecuada, según los planteamientos de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006). 
4 P-value ≥ 0,05.
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procesamiento de la información
la información cuantitativa se procesó a través del sPss 
para el cálculo de estadísticas descriptivas y la utilización 
de técnicas de análisis factorial, análisis de correlaciones y 
pruebas de diferencia de medias. Para la información cua-
litativa se utilizó el software atlas ti, a través del cual se 
seleccionaron citas del discurso de los entrevistados que 
posteriormente se clasificaron en categorías y códigos. al-
gunas de las citas fueron seleccionadas para matizar los 
resultados presentados, a las cuales solamente se les hi-
cieron correcciones semánticas; según Calderón, arrubla, 
Castaño, Gutiérrez, Posada, Ruiz, serna y vivares (2010, p. 
77), “éstas deben considerarse testimonios de aquello que 
los autores interpretaron del discurso de los entrevistados, 
pero no pretenden aseverar la existencia de los hechos a 
que hacen referencia.”
análisis de resultados
los estímulos e inhibidores que se dan en la investigación 
en administración, si bien son diversos y de distinto orden, 
abarcan desde factores objetivos (p.e. existencia o no de 
recursos económicos e infraestructura) hasta subjetivos 
como el grado de madurez de la comunidad científica o 
el estatus del investigador. tales factores también están 
mediatizados por condiciones generales como las políticas 
públicas en Ciencia y tecnología o, a un nivel medio, aque-
llas propias de la región e institución en la que se desen-
vuelven los investigadores. 
a continuación, se describen los resultados obtenidos en 
torno a 6 ejes o factores identificados: 1) recursos para in-
vestigar, 2) estímulos económicos, 3) políticas en Ciencia y 
tecnología, 4) comunidad científica, 5) disponibilidad de 
revistas y aspectos administrativos en las instituciones y 6) 
factores asociados con la productividad de los investiga-
dores. los resultados integran los aspectos cuantitativos y 
los de perspectiva cualitativa, donde se seleccionaron citas 
para validar los resultados mencionados. Con el ánimo de 
garantizar la confidencialidad de los entrevistados, las 
citas se codificaron entre corchetes con las siglas ei (entre-
vista a investigador), ed (entrevista a decano) y GF (grupo 
focal), seguidas de un número asignado al entrevistado o 
grupo foco y el número de la cita respectiva5.
recursos para investigar
dado que la investigación en administración demanda 
poca inversión en equipos, laboratorios y materiales, ha 
hecho carrera la idea de que esta actividad se puede llevar 
5 ejemplo: [ei 29:5].
a cabo sin recursos económicos y en consecuencia queda 
subvalorada frecuentemente. independiente de la can-
tidad de recursos económicos que demanda, al momento 
de hacer un balance, se puede afirmar que los recursos son 
una limitante para esta actividad: sólo el 15,1% de los in-
vestigadores encuestados percibe que existen suficientes 
recursos financieros en el país para ello.
… quiero volver sobre lo mismo… el principal problema son 
los recursos para poder hacer investigación [GF 8:105]; … 
un problema que posiblemente es uno de los que más ha 
retrasado la investigación en administración, es que mu-
chas directivas universitarias piensan que investigar en 
este tipo de saberes no requiere presupuesto… la investi-
gación en administración es tan costosa como cualquier 
otra [ei 29:5].
lamentablemente esta limitación se da también en el 
sector empresarial “… yo creo que nuestras empresas en 
lo último que pensarían sería en financiar investigación en 
administración” [ei 14:37]. Pero es un hecho que el pro-
blema no siempre es carencia de recursos sino también 
falta de gestión del investigador para conseguirlos: sola-
mente el 45,1% reconoce gestionar apoyo financiero dife-
rente a su entidad, gestión en la que el 35,15% ha logrado 
financiación nacional y tan sólo un 14,1% la ha logrado a 
nivel internacional, ámbito en el que se pueden encontrar 
múltiples opciones de financiación que frecuentemente no 
se gestionan. a esto se suma la poca competitividad de al-
gunos proyectos a los ojos de pares evaluadores por fallas 
en la calidad en las propuestas o a la falta de pertinencia 
social de los problemas planteados, lo que lleva a la pér-
dida de convocatorias nacionales o internacionales. 
en este contexto vale la pena reconocer el esfuerzo que 
muchas facultades están haciendo para suplir la falta de 
recursos institucionales con presupuesto propio, pues el 
52.7% de los investigadores afirma contar con los recursos 
requeridos para hacer sus trabajos en la entidad específica 
donde labora. diferentes expresiones ayudan a recrear la 
situación:
… si el profesor consigue financiación internacional, bien, 
y si la financiación es nacional, pues mejor, si clasifica 
en las convocatorias internas que hace la universidad, 
consigue recursos, aunque limitados... pero si después de 
agotar esas alternativas no consigue financiación, la fa-
cultad lo financia [GF 8:97]; … igualmente motivamos a 
nuestros estudiantes de posgrado para que se vinculen 
a los proyectos de investigación, no hay grupo de inves-
tigación en la facultad de administración que no tenga 
estudiantes de posgrado; nosotros con los recursos de la 
facultad les pagamos para que estén en los grupos [ed 
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5:6]; … hay una asignación de recursos permanente para 
los grupos de investigación, nosotros tenemos una polí-
tica donde se fortalece el grupo o los grupos [ed, 4:3]; … 
la difusión se apoya desde el mismo momento de la ela-
boración del informe final y de los artículos, ahí se brinda 
apoyo y se financia todo lo que tiene que ver con traduc-
ción de textos para artículos que se vayan a publicar… 
[ed 4:7]; … a nivel interno de las universidades empiezan 
a surgir una serie de apoyos a los grupos de investigación 
con recursos, infraestructura, equipo para que adelanten 
sus actividades, se promueven actividades… de formación 
y de movilidad [ei 26:42]; … y la institución también apoya 
procesos de investigación y postulaciones a eventos inter-
nacionales, desplazamiento a estos eventos… ese es un re-
conocimiento importante [ei 12:35]; … yo quiero generar 
otro espacio, yo quiero generar pasantías, es decir, que mi 
investigador se vaya a trabajar a una empresa, yo le pago 
a la empresa para que lo reciba; que vaya, viva el mundo 
empresarial, el proceso de mercadeo, de producción, el 
proceso de gestión humana dentro de la organización y 
después vuelva y traiga sus ideas para que las construya 
acá [e, 35:45].
aún así, el empuje de las facultades no deja de ser limi-
tado, toda vez que se encontró que el 10% no asigna re-
cursos para la investigación y sólo el 25% asigna más de 
un 5% de su presupuesto para impulsar esta actividad mi-
sional. en cualquier caso, se corrobora que la disponibi-
lidad de recursos es un cuello de botella importante.
Pero no todo se limita a lo financiero, así por ejemplo se 
encontró evidencia de mejoramiento sobre uno de los re-
cursos más valiosos y escasos como lo es el tiempo del 
investigador, que hasta hace poco era un problema del do-
cente, pues las universidades no consideraban la investi-
gación una actividad prioritaria; en la actualidad y debido 
a los cambios en las políticas institucionales, las facultades 
están asignando más tiempo para ello, el 52,7% de los in-
vestigadores piensa que realmente se le asigna el tiempo 
necesario, lo que de todas formas devela un trecho grande 
por mejorar. al parecer en muchas de las universidades pri-
vadas tan sólo asignan de dos o cuatro horas semanales 
para realizar trabajo investigativo, lo cual hace compli-
cado que el docente pueda adelantar proyectos de alguna 
envergadura; sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas de percepción entre investigadores de insti-
tuciones públicas y privadas6 con relación a la suficiencia 
del tiempo que le asignan para la investigación.
… se les da descargas de tiempo para la investigación que 
va de ¼ de tiempo, cuando es investigación que no está 
6 test de mann-Whitney y prueba t-student (p-value > 0.05).
cofinanciada y ¾ de tiempo cuando está cofinanciada 
[ed 1:3]; … si el profesor tiene descarga académica y si 
va a ser financiado con recursos de la universidad, el Con-
sejo de Facultad tiene que comprometerse en descargar 
al profesor en docencia [ed, 34:10]. 
estímulos económicos
en el país, la falta de reconocimiento a la actividad aca-
démica se refleja en el poco estatus social y en la relativa-
mente baja remuneración del investigador “… con ofertas 
laborales como las que se hacen, uno tiene que tener el 
corazón muy enamorado para no abandonar la universidad 
porque las condiciones económicas son tremendamente di-
ferentes a las del sector empresarial...” [ei 11:27].
la remuneración está asociada a las características de la 
universidad: el tipo de vinculación (existen muchas vincula-
ciones de tiempo parcial y, peor aún, temporal)7, el nivel de 
formación del investigador, la participación en la carrera 
docente (en las universidades donde existe) y la produc-
tividad académica. inclusive desde la misma universidad 
pública, que cuenta con un régimen definido para la asig-
nación de puntos salariales o por bonificación8, se mani-
fiesta la preocupación por los aspectos salariales, lo cual 
encontró sustento también en que se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en la satisfacción con 
la remuneración recibida, entre investigadores de institu-
ciones públicas y privadas9, teniendo mejor percepción de 
favorabilidad para aquellos de estas últimas.
… no somos una comunidad de investigadores fuertes y 
eso tiene una repercusión en el reconocimiento salarial… 
en buena parte el salario se determina por los niveles de 
formación, es decir, los doctores y las publicaciones en 
journals internacionales. [Para] los administradores es di-
fícil que seamos doctores, es difícil que publiquemos en 
los journals más cotizados. y en esa misma proporción es 
afectado el salario [ei 14:25]; … definitivamente, son seis 
o siete grandes universidades privadas colombianas que 
han entendido el papel de la investigación como comple-
mento esencial del trabajo de los profesores y que tienen 
incluso mejores esquemas de remuneración salarial [ei 
13:40]; … yo sí reconozco que las nuevas generaciones 
profesorales, sobre todo en el sector público, no tienen la 
misma posibilidad, porque las normas legales que rigen 
el régimen salarial desincentivan muchísimo al profesor 
7 el 81% de los investigadores manifestó tener vinculación tiempo 
completo o exclusiva.
8 decreto 1279 de junio 19 de 2002.
9 Test de Mann-Whitney y prueba T-Student (p-value ≤ 0.05).
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investigador y paradójicamente en el futuro ese profesor 
investigador va a estar en la universidad privada si no se 
cambian esas reglas de juego de la remuneración y la pro-
moción y los incentivos salariales. [ei 13:39].
a pesar de ello, en la encuesta que se aplicó se encontró 
que el 48,5% de los investigadores se siente satisfecho 
con su remuneración, reforzándose la idea de que el in-
vestigador con trayectoria y productividad puede alcanzar 
un ingreso satisfactorio, como se comprobó en el análisis 
de correlaciones que se presentará más adelante en la 
tabla 3, pero no resulta atractiva la actividad para quien 
está iniciándose, induciendo la vinculación a otros campos 
como la consultoría para complementar los ingresos: 
… nosotros tenemos un esquema de carrera profesional 
basado en puntaje por producción intelectual y títulos; un 
puñado de personas en esta universidad tenemos salarios 
relativamente dignos por ser profesores investigadores y, 
adicionalmente, podemos hacer uso de la consultoría y de 
la asesoría como una fuente complementaria de ingreso 
[ei 13:38].
Conscientes de lo anterior, las universidades han estable-
cido algunos incentivos económicos para los investiga-
dores, siendo posible diferenciar tres tipos de incentivos 
no excluyentes entre sí: 1) incentivos por producción aca-
démica asociados al escalafón con influencia en el salario, 
2) incentivos por producción académica con estímulo al 
salario (ligado o no al escalafón docente) y 3) la figura 
de premios por producción académica derivada de la 
investigación.
… lo más tangible es lo que tiene que ver con el escalafón 
docente; los profesores que investigan tienen la oportu-
nidad de publicar y si publican tienen un puntaje que los 
impulsa en el escalafón y, entonces, eso influye en la re-
muneración, dijéramos que es el estímulo más material de 
todos [ed 1:2 ]; … cada vez el salario de los investigadores 
está más ligado a su producción intelectual, al recono-
cimiento de las universidades, al reconocimiento econó-
mico [ei 26:41]; ... hay un estatuto de los profesores en 
el cual se establecen claramente las políticas de investi-
gación, pero no solamente eso sino los estímulos: hay una 
serie de estímulos dirigidos a premiar las publicaciones de 
los profesores en las revistas que sean muy reconocidas, 
hay una escala de premios [ed 10:5].
políticas de ciencia y tecnología
sin duda, las políticas de Ciencia y tecnología afectan o 
impulsan el desarrollo de la investigación y podrían darse 
a nivel de país/región como a nivel de las mismas institu-
ciones. a nivel de país, se debe reconocer que las políticas 
y dinámicas impulsadas por Colciencias y el men han in-
crementado la actividad investigativa en administración, 
como se puede evidenciar, por ejemplo, en el crecimiento 
vertiginoso en el número de grupos de investigación que 
han sido categorizados. el reconocimiento y estatus otor-
gado por la clasificación de Colciencias ha incrementado 
el interés investigativo para investigadores y directivos 
institucionales.
… ojalá hayamos tenido la clasificación de Colciencias 
con la simulación que hicimos, porque esto nos va a 
colocar en muy alto a nivel nacional como Facultad de 
administración; de hecho, como hacía mención anterior-
mente, nosotros tenemos el mayor número de grupos a…, 
yo diría que el reconocimiento de Colciencias es como un 
lujo que uno se da [ed 4:16].
a esto se agregan las exigencias de las entidades de di-
rección y control de la educación superior en Colombia, 
principalmente lo referente al registro calificado y los 
procesos de acreditación de alta calidad. no obstante, 
también se han generado algunos efectos no deseados 
como el sobredimensionamiento de los grupos, muchos 
de ellos sin suficiente nivel de desarrollo, y algunos de 
ellos quizás sin posibilidad de desarrollo y potenciación 
futura, situación que da continuidad a algunas de las ten-
dencias encontradas por malaver (2006), en su trabajo 
sobre el despegue de la investigación en administración 
en Colombia.
en términos generales, a nivel de país hay muchas deudas 
con la investigación en administración, sólo el 21,7% de 
los investigadores considera que la política en ciencia, 
tecnología e innovación apoya la investigación en ad-
ministración. en el presente trabajo se encontró que los 
investigadores consideran que para Colciencias la inves-
tigación en administración no es una prioridad y, por 
tanto, no financia de manera significativa proyectos de 
esta área del conocimiento, tan sólo el 34,3% de los in-
vestigadores considera a Colciencias como un apoyo im-
portante para la realización de los proyectos, los decanos 
encuestados ratificaron esta tendencia con un 36,7%.
a nivel de instituciones, específicamente las facultades 
de administración, hay un panorama más alentador. el in-
terés despertado en la actividad investigativa ha estado 
en aumento y consecuentemente se han establecido di-
versas directrices para estimular la investigación, algunas 
de las cuales (relacionadas con los recursos) fueron men-
cionadas en líneas anteriores. las facultades se pudieron 
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clasificar en dos perfiles10, donde el 61% de ellas corres-
ponde al perfil tipo 1, que evidencia ciertas condiciones 
prometedoras para el desarrollo de la investigación; las po-
líticas en las facultades se han orientado predominante-
mente al desarrollo de núcleos y unidades de investigación 
(90%), fortalecer la formación de los investigadores (85%) 
y la búsqueda de accesibilidad a los espacios de difusión 
(84%), todo ello acompañado de diversas prácticas y me-
canismos como los semilleros de investigación, la capaci-
tación, el desarrollo de eventos o la búsqueda de alianzas. 
las facultades pertenecientes al perfil tipo 2 se centran 
fundamentalmente en los procesos de docencia. 
comunidad científica
la comunidad científica resulta fundamental para el de-
sarrollo de la investigación. Características reconocidas 
como la práctica de una especialidad científica y el com-
partir un paradigma (Kuhn, 1962) están lejos de darse 
en la comunidad de investigadores en administración en 
Colombia, pues se encontró una variedad considerable 
en su núcleo de formación: 27,2% son administradores, 
el 26,2% ingenieros, el 13,9% economistas, el 9% con-
tadores, el 8,4% profesionales de ciencias sociales como 
derecho, sociología o psicología, entre otras disciplinas. 
en consecuencia, la producción académica y el desarrollo 
conceptual es de una heterogeneidad tal que conlleva 
a reflejar ambigüedad y falta de universalismo, como lo 
manifiestan los mismos investigadores, quienes sólo en 
un 16,17% piensan que la investigación en administra-
ción en Colombia presenta un avanzado desarrollo con-
ceptual y metodológico. 
seguramente el planteamiento anterior podría catalo-
garse como un inhibidor, pero, por el contrario, se cons-
tituye más bien en una dualidad interesante. en primer 
lugar, se encontró consenso sobre el carácter transdisci-
plinario que es implícito a la administración, ésta es una 
condición propia por la naturaleza de su objeto de es-
tudio y aquí se encuentran también focos estimulantes 
para el desarrollo de la investigación y el mejoramiento 
del clima intelectual, derivados precisamente de la cone-
xión entre diferentes ramas del saber. 
en segundo lugar, esta condición no es exclusiva del caso 
colombiano. ya Pfeffer (1993) había advertido el bajo 
nivel de desarrollo paradigmático en la ciencia organiza-
cional, en parte por la diversidad teórica y metodológica 
del campo de estudio. 
10 análisis de conglomerados K-means: a partir del método del 
vecino más próximo se identifican agrupaciones con diferencias 
significativas (p-value < 0,05).
Por su parte, agarwal & Hoetker (2007) estudiaron la 
evolución de la investigación en administración durante 
los últimos 25 años, con especial atención a la relación 
con disciplinas conexas como la economía, la psicología 
y la sociología. los autores reconocen el crecimiento del 
campo y el amplio beneficio de sus vínculos con otras 
disciplinas, con impactos en áreas conceptuales a nivel 
macro y micro, pero se advierte sobre la necesidad de 
prestar cuidadosa atención a la manera en que se da 
la integración disciplinar, si se tienen en cuenta las ten-
siones y diferencias intelectuales que se dan y pueden 
obstaculizar los consensos necesarios. en palabras de 
agarwal & Hoetker (2007), la integración “no significa 
la mezcla de un popurrí de ideas, sino una integración 
basada en un examen sistemático de las diferencias sub-
yacentes en los supuestos, las preguntas centrales de in-
vestigación y las orientaciones de las ideas relevantes” (p. 
1318. traducción propia), por lo cual es necesario prestar 
toda la atención a una adecuada asimilación de las pers-
pectivas que se obtienen de las diferentes disciplinas, en 
especial cuando “cada vez es más difícil mantenerse al 
día en una disciplina, más aún dominar múltiples disci-
plinas” (p. 1319. traducción propia).
este estudio reconoció la existencia de una comunidad 
científica en administración creciente pero embrionaria, 
que todavía no logra una masa crítica capaz de impactar 
suficientemente el progreso del conocimiento y el país 
(sólo el 31,4% de los encuestados reconoce la existencia 
de una comunidad científica en administración). no obs-
tante, es interesante notar que cada vez hay una apuesta 
más decidida de investigadores e instituciones por la for-
mación doctoral, cuestión indispensable para fortalecer 
la comunidad científica y el desarrollo de la investigación. 
a pesar de que aún no se esté en los niveles requeridos 
de formación, se encontró que el 34,5% de los investi-
gadores son titulados o estudiantes de doctorado y otro 
47,6% en nivel de maestría, develando así un potencial 
interesante para el desarrollo futuro de la investigación 
en administración, pero se requiere tender los puentes 
necesarios que permitan el mejor aprovechamiento de 
dicho potencial en la comunidad de investigadores:
… pero sí quiero señalar que sí existe una comunidad cien-
tífica que tiene 10 años, está en la infancia y hay que de-
sarrollarla alimentándola adecuadamente, pero tenemos 
que tener claro qué alimento necesita en este momento 
[GF, 38]; …hay unas personas en Colombia que están tra-
bajando, pero no veo que hayan hecho masa crítica en el 
sentido de que hayan podido influir de manera efectiva 
en la manera que tienen los programas de entender cuál 
es su tarea [GF, 8].
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disponibilidad de revistas y aspectos 
administrativos en las instituciones
dos factores que han logrado avances, pero que actual-
mente fungen más como un obstáculo a superar para el 
desarrollo de la investigación en administración, son la dis-
ponibilidad de revistas para la divulgación y los aspectos 
administrativos en las instituciones. 
Por una parte, la disponibilidad de revistas resulta crucial 
para la divulgación, sin las que no se podría hablar de in-
vestigación. en Colombia el surgimiento y fortalecimiento 
de revistas científicas es relativamente reciente, pero se 
ha incrementado significativamente en los últimos años. 
Colombia pasó de tener 119 revistas indexadas en el 2004 
a 466 en el 2011; en el área de ciencias sociales, de la 
cual hace parte la administración, se pasó de 39 a 191 
en el mismo período (oCyt, 2012). Pero en el núcleo espe-
cífico de la administración la situación ha sido diferente, 
se tienen actualmente 13 revistas indexadas (ver tabla 2), 
sólo 3 en las categorías de máximo nivel, y se nota un es-
tancamiento por el no crecimiento en los últimos años. es 
por esto que sólo el 25,9% de los investigadores percibe 
que se cuenta con suficientes y apropiadas revistas para 
la divulgación.
tabla 2. revistas de administración en colombia
revista categoría institución
innovar a1 U. nacional de Colombia
Cuadernos de administración a2 U. Javeriana
estudios Gerenciales a2 U. icesi.
Cuadernos de administración a2 U. del valle
Revista ean B U. ean
Cuadernos de Contabilidad B U. Javeriana
Ciencias estratégicas B
U. Pontificia Bolivariana 
medellín
Universidad & empresa C U. del Rosario
ad-minister Revista escuela de 
administración.
C U. eafit
Contaduría C U. de antioquia
Pensamiento & Gestión C U. del norte
economía, Gestión y desarrollo C
U. Javeriana seccional 
Cali
Fuente: Publindex y páginas de las revistas, marzo de 2013.
no debe perderse de vista que los investigadores del 
campo tienen la opción válida de publicar en revistas de 
otras disciplinas, con lo cual el espectro se puede ampliar. 
aun así, se encuentran dificultades de visibilidad si se les 
analiza desde el punto de vista del alcance de las revistas 
por sus reducidos mercados de circulación 
… yo creo que la visibilidad sigue siendo muy pobre, la 
gran mayoría de las revistas que hay son revistas univer-
sitarias, por lo tanto sus mercados de circulación son muy 
pequeños, entonces la verdad es que tú escribes un ar-
tículo y el número de personas que lo lee es mínimo [ei, 
6].
Por otra parte, un aspecto que sobresalió en la investi-
gación fue el relacionado con los asuntos administrativos 
alrededor de la gestión de la investigación, los cuales en 
algunos casos, en lugar de facilitar efectivamente los pro-
cesos, los dificulta. no en vano, sólo el 36% de los decanos 
manifestó que en su institución/facultad se contaba con 
procesos y mecanismos rápidos y expeditos para el soporte 
de la gestión investigativa. 
...el trámite administrativo alrededor de la investigación… 
yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado… el caso en 
el cual uno tiene que ser un patinador… yo tengo que ir a 
una oficina [y] a otra para que me den unas firmas… para 
una resma de papel… yo siempre he planteado que lo ad-
ministrativo tiene que estar al servicio de lo académico y 
no al contrario [ei 12:25].
Factores asociados con la 
productividad del investigador
Podría decirse que no hay investigador ni investigación, 
si no hay producción académica derivada de la actividad 
científica, por lo cual la productividad de los investiga-
dores se convierte en una variable clave para develar el 
avance o limitaciones que se pueden tener en el desarrollo 
de la investigación. Con esta idea en mente, se realizó un 
análisis estadístico que permitió explorar cuáles son aque-
llos factores que más asociados están con la productividad 
de los investigadores.
se encontró que, de 62 variables evaluadas, 8 de ellas 
presentaron correlaciones estadísticamente significativas 
con la producción académica. Complementariamente, se 
detectó que era factible agrupar algunas de las variables 
correlacionadas,11 por lo cual se realizó un análisis facto-
rial bajo el método de extracción de componentes princi-
pales con rotación varimax12, con el que se identificaron 4 
componentes que presentan una varianza total explicada 
de 66,18% y todas las variables son adecuadas dentro del 
modelo13. los componentes, sus respectivas variables y las 
correlaciones respectivas con la productividad se muestran 
en la tabla 3.
11 test Kmo (0,573) y prueba de esfericidad de Barlett (p-value < 
0,001). 
12 método de rotación ampliamente utilizado en el análisis factorial, 
por su capacidad de suministrar una separación más clara de los 
factores (Hair, anderson, tatham y Black, 1999).
13  análisis de comunalidades (ρ > 0,3 para todos los casos).
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las variables del componente 1 se pueden calificar como 
estimulantes actuales de la investigación en administra-
ción en Colombia, puesto que el 93,3% de los encuestados 
manifiesta tener definidas las líneas de investigación en 
las cuales prioriza su actividad y el 94,5% hace parte ac-
tiva de grupos de investigación (ver tabla 4). Por su parte, 
las variables asociadas al componente 3 también han ve-
nido estimulando de cierta manera la investigación, pero 
en menor medida, puesto que el 65% de los investigadores 
ha participado en redes de investigación y el 53% en la 
dirección de tesis doctorales o de maestrías científicas de 
una manera considerable.
el componente 3 agrupa una variable que puede resultar 
controversial, como en el enfoque dado a la realización de 
trabajos empíricos, variable que presenta correlación es-
tadísticamente significativa con el nivel de producción 
académica, mientras que la realización de trabajos desde 
la perspectiva teórica no logró tal correlación. Pero no se 
pretende abogar con ello por la idea que esta última no 
aporte al desarrollo de la investigación en administración, 
pues hace parte de un debate más profundo que se escapa 
a la lógica cuantitativa de la productividad, y por el con-
trario la investigación teórica resulta fundamental para el 
avance del campo.
otras tres variables han estado inhibiendo el desarrollo 
de la investigación en administración en Colombia. estas 
son: la remuneración recibida, la escasa disponibilidad de 
revistas y la política en Ciencia, tecnología e innovación, 
temas que se trataron más detenidamente en los apar-
tados anteriores. en el último caso, el resultado debe in-
terpretarse con cuidado, pues el signo del coeficiente de 
correlación resultó ser negativo; aunque en términos gene-
rales hay una percepción poco favorable hacia la política 
en Ciencia y tecnología para la mayoría de los investiga-
dores, el signo negativo indica que los investigadores más 
prolíficos en productividad son más enfáticos en considerar 
que la política no apoya la investigación en administración 
en el país, mientras que los menos prolíficos valoran un 
poco mejor la política. 
conclusiones
el análisis realizado llevó a encontrar más inhibidores que 
estimulantes para el desarrollo de la investigación en ad-
ministración en Colombia. las variables que más están es-
timulando el desarrollo investigativo están asociadas al 
investigador mismo, como lo son la definición y prioriza-
ción en líneas de investigación, la vinculación activa a uno 
tabla 3. Variables correlacionadas significativamente con la producción del investigador (artículos, libros y capítulos de 
libros)
componente Variables rho de spearman p-value
1
el investigador tiene definidas líneas de investigación y prioriza en dichas líneas 0,1798* 0,018
el investigador hace parte activa de uno o más grupos de investigación 0,2012* 0,008
2
el investigador participa en redes de investigación 0,1732* 0,024
el investigador dirige tesis doctorales o de maestrías científicas 0,1705* 0,025
3
el investigador frecuentemente realiza trabajos empíricos 0,2111* 0,005
el investigador se encuentra satisfecho con la remuneración recibida 0,1994* 0,009
se cuenta con suficientes y apropiadas revistas de alto nivel para la divulgación de resultados 0,1683* 0,026
4 la política de ciencia, tecnología e innovación apoya la investigación en administración -0,1540* 0,043
*Correlación significativa al 95% de confiabilidad (p-value < 0.05).
Fuente: resultados de la investigación.




el investigador tiene definidas líneas de investigación y prioriza en dichas líneas 2,44% 4,27% 93,29%
el investigador hace parte activa de uno o más grupos de investigación 3,64% 1,82% 94,54%
el investigador participa en redes de investigación 20,86% 14,11% 65,03%
el investigador dirige tesis doctorales o de maestrías científicas 35,97% 10,98% 53,05%
el investigador frecuentemente realiza trabajos empíricos 14,02% 15,24% 70,74%
el investigador se encuentra satisfecho con la remuneración recibida 26,38% 25,15% 48,47%
se cuenta con suficientes y apropiadas revistas de alto nivel para la divulgación de resultados 48,80% 25,30% 25,90%
la política de ciencia, tecnología e innovación apoya la investigación en administración 45,78% 32,53% 21,69%
* los valores corresponden a la agrupación de una escala likert de 1 a 5.
Fuente: resultados de la investigación.
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o varios grupos de investigación. a un nivel intermedio, 
pero no despreciable, la participación en redes de investi-
gación y la dirección de tesis doctorales o maestrías cientí-
ficas por parte de los investigadores están contribuyendo 
favorablemente.
el principal inhibidor está en los recursos disponibles para 
el desarrollo de la investigación, a nivel de país y de ins-
titución. los estímulos económicos que reciben los inves-
tigadores también limitan la actividad, a pesar de que se 
puede encontrar que alrededor de la mitad de estos se en-
cuentran satisfechos con la remuneración recibida. muchas 
instituciones han empezado a hacer mayores esfuerzos por 
dedicar presupuesto al fomento de la investigación, pero 
de todas formas se logra en cantidades pequeñas y no se 
logra solucionar el problema.
las políticas de Ciencia y tecnología han logrado des-
pertar el interés de investigadores e instituciones por el im-
pulso de la investigación, pero básicamente por el estatus 
que otorga el tener grupos categorizados por Colciencias, 
porque los hallazgos mostraron un panorama desfavorable 
para la investigación en administración, en cuanto a po-
lítica de país se refiere; se evidencia así que gran parte 
de la comunidad científica piensa que la administración 
no es una prioridad para Colciencias. las exigencias del 
men también han incrementado las evidencias de acti-
vidad investigativa, pero que al tiempo han sido sobredi-
mensionadas, ya que se encuentran muchos grupos sin el 
suficiente nivel. 
otro aspecto que está limitando la investigación en admi-
nistración es la disponibilidad de revistas para la divulga-
ción de resultados. si bien el número de revistas indexadas 
por Colciencias ha crecido en los últimos años, en el núcleo 
de la administración no ha habido crecimiento y la mayor 
parte de la comunidad de investigadores encuentra difi-
cultades para la divulgación por la cantidad limitada de 
publicaciones periódicas. igualmente, los procesos admi-
nistrativos para la gestión de la investigación están dificul-
tando la investigación en las universidades, pues en lugar 
de facilitarla frecuentemente la están obstaculizando.
Finalmente, en la comunidad de investigadores se encontró 
una dualidad interesante. Por un lado, la diversidad de la 
comunidad de investigadores y la complejidad del objeto 
de estudio han redundado en una dispersión conceptual 
que limita la maduración de la misma, al tiempo que ofrece 
focos de desarrollo dado el carácter transdisciplinario de 
la administración. la comunidad científica no logra una 
masa crítica con suficiente nivel, pero dado que ha venido 
creciendo significativamente en cantidad, producción y 
nivel de formación, indican un potencial importante y pro-
misorio si se sabe canalizar desde el nivel macro. 
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